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Туристический рынок является своеобразным информационным 
механизмом, обеспечивающим системные знания, без которых 
невозможна эффективная деятельность туристических организаций. 
В последнее время, как показали исследования, туристическому 
рынку характерны черты, показанные нарис.1 
 
 
Рис.1. Особенности туристического рынка 
 
Исходя из указанных особенностей, можно выделить основные 
функции туристического рынка в Украине, что показано на рис 2. 
Достижение целей, указанных на рис.2, и функций туристического 
рынка возможно при многоплановом и действенном государственном 
регулировании. Имеющиеся недостатки в организации туристического 
рынка в Украине такие как: 
 неравномерность распространения информации в рыночной 
среде; 
 недостаточная способность производителей турпродукта 
производить общественные блага; 
 неспособность туристического рынка устранить внешние 
эффекты (экстерналии); 
1.Рекомендация туристических услуг 
2. Инструмент доведения туристической услуги 
до покупателя 
3. Способ превращения стоимости  
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 низкое качество предлагаемого продукта на  туристическом 




Рис. 2. Основные функции туристического рынка в Украине 
 
       Это возможно при определении приоритетных направлений 
маркетинговой  туристической деятельности  в  Украине, создания 
представительств за пределами Украины в сфере туризма, 
осуществления функции государственного заказа по разработке 
инновационных программ и проектов в туристической сфере. Госу-
дарственное регулирования туристического рынка позволит 
совершенствовать направление туристических потоков, определять 
емкость туристического рынка, улучшать качество и обеспечивать 
безопасность предоставляемых туристических услуг, а также защищать 
национальные интерес в международном туризме и поддержания 
состояния туристических ресурсов.   
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